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1．辞典や文法書は、実際の言語使用や言語変化を反映していく重要な役割をもつ。
The Collins Birmingham University International Language Database (COBUILD) 






ことができる。2011年に出版された Collins COBUILD English Grammar 第3版（以
下、CCEG3）は、the Collins corpusのデータに基づいた記述がなされている。同書
には、‘The continued development of the corpus has enabled us to keep up with 
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Collins Word Webの一部である、およそ5億2,400万語（編纂時）のthe Bank of 





CCEG が初版から記述するのは、‘functional grammar’である。CCEG3 (p. Ⅷ)
には、‘functional grammar’は、‘[a] grammar that puts together the patterns of the 
language and the things you can do with them’のように定義されるとともに、‘it [a 





person or thing responsible for the action’のことを、CCEG2 (p. 404)では、‘the 





にも、‘All the examples are taken from texts, usually with no editing at all’ (p. ix)
（下線筆者）と記述されている。しかしながら、CCEG3では、‘Examples themselves 
remain close to the corpus, with minor changes made so that they are more 




1) To every child adult approval means love, whereas disapproval means hate. 
(CCEG2: 358)
2) To every child, adult approval means love, whereas disapproval can cause 









3) For example, if a man has said ‘I can come’ , you might report this as ‘He 
said that he could come’ . (CCEG2: 221) （下線筆者）
4) For example, if your friend has said I can come, you might report this as He 
said that he could come. (CCEG3: 272) （下線筆者）
3)のCCEG2で用いられていた a man は、 4)のCCEG3では your friend に変更され
た。そして、同箇所において、 your friendを受ける代名詞は、 He のままである。一方、
5)のCCEG2の本文説明中の the heroは、6)のCCEG3の記述では a character に変
更され、同箇所において、a character を受ける代名詞は、heからsheに変更された。
5) For example, if the hero of a story is thinking that he will see a girl called 
Jane the next day, . . . (CCEG2: 221)（下線筆者）
6) For example, if a character in a story is thinking that she will see a girl called 
Jane the next day, . . . (CCEG3: 273) （下線筆者）














2.1．CCEG3 (p. Ⅹ)には、‘New developments in language’の例として以下の4つが
挙げられている。現代英語の文法の変化をつかむことができる。
(i)    the use of the progressive with so-called stative verbs (e.g. I’m loving every 
minute of it)
(ii)   the use of much in affirmative unmodified statements (e.g. There was much 
debate)
(iii)  the spread of generic pronouns (e.g. You get some people who are very 
difficult)





‘when you want to emphasize that a state is new or temporary, or when you want 
to focus on the present moment’ と述べられている。しかしながら、同時に、








7) I’ve been wanting to speak to you about this for some time.
8) John has been keeping birds for about three years now.
9) Then she heard it. The sound she had been hearing in her head for weeks.
　(ii)は、muchの肯定文中での使用についてである。以下は、CCEG3 (pp. 65-66)
の記述に基づく。Muchは通例、疑問文や否定文で用いられる。Muchは、too、so、
as のような副詞に修飾される場合に、10) - 11)のように肯定文で用いられる。
10) It would take too much time.
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ていることについてである。Geoffrey Leech 氏は、‘generic pronouns’の使用の広








情報を与え、‘It was amazing / surprising’のような意味を表す。
12) It was like, Oh wow!
2.2.  次に、現代英語の文法を調査するために、CCEG3の3種類の見出し (‘BE 
CAREFUL’、‘BE CREATIVE’と‘USAGE NOTE’ )が付いた3タイプのパラグラフ、
そして2種類のシンボル (‘The U.S. flag’と‘The speech bubble’ )が付いた2タイプ







‘USAGE NOTE’ に相当する。以下、それぞれのタイプのパラグラフをBE 
CAREFULやThe U.S. flagのように、見出しやシンボル名で呼ぶことにする。後者
の2タイプThe U.S. flagとThe speech bubbleは、CCEG3で新たに設けられたシン
ボル付きパラグラフであるが、記述の中には、CCEG2ですでに掲載されているもの
もある。CCEG3におけるそれぞれの項目数は、BE CAREFULは35、BE 





いことが述べられた項目(p. 389, BE CAREFUL)や、懸垂分詞構文(e.g. Going to 
school, it started to rain)に注意を促す項目(p. 390, BE CAREFUL)や、動詞tryの
後ろにto不定詞か動名詞のどちらをとるかによって意味の違いが生じることに関する





a) 句動詞と目的語について (BE CAREFUL、The speech bubble)
CCEG2: It is not possible to have indirect objects with phrasal verbs. The only 
objects you can have are direct objects of the verb and objects of 
prepositions. (p. 170)
CCEG3: In standard written English it is not possible to have indirect objects with 
phrasal verbs. The only objects you can have are direct objects of the 
verb and objects of prepositions. In informal spoken English, however, a 
few phrasal verbs do have both a direct and an indirect object. In such 
cases, the indirect object is placed between the verb and the particle, and 
the direct object follows.
Would you break me off a piece of chocolate, please?
We brought her back some special cookies from Germany. (p. 182) （波線
筆者。以下同様）







b) 代名詞 it と she について (USAGE NOTE)
CCEG2: Although ‘it’ is used as both a subject pronoun and an object pronoun to 
refer to something that is not male or female, ‘she’ and ‘her’ are often 
used to refer to ships, cars, and countries. (p. 31)
CCEG3: Although it is used as a pronoun to refer to something that is not male or 
female, she is sometimes used to refer to ships, cars, and countries. Some 





c) 分離不定詞について (USAGE NOTE)
CCEG2: Some people do put adverbs between the ‘to’ and the infinitive, but this 
use is not considered correct by some speakers of English. (p. 284)
CCEG3: Some people . . . particularly when they are speaking, do put adverbs 
between the to and the infinitive. This use is considered to be incorrect by 
some speakers of English. 
My wife told me to probably expect you, he said.
Vauxhall are attempting to really break into the market.
Sometimes, however, if you avoid putting the adverb between the to and 
the infinitive, you change the emphasis of the sentence, or it can sound 
clumsy. In such cases, splitting the infinitive, as it is called, is now 
generally considered acceptable.
Participants will be encouraged to actively participate in the workshop.
I want you to really enjoy yourself.
Note that the second example above means I want you to enjoy yourself 
very much. If you said I really want you to enjoy yourself, you would 






認されている」ことが分かる。そして、I want you to really enjoy yourself とI really 
want you to enjoy yourself の意味の違いについての記述が加えられたことも、学習
者の理解を助けるであろう。
d) ought toの否定形について (The U.S. flag)
CCEG3で、以下の記述が新たに付け加えられた。 
CCEG3: In American English, the to of ought to is optional in negative statements.
New organizations ought not treat them so poorly. (American) (p. 270)
アメリカ英語では、ought toの否定形が、ought not toではなく、ought notのように
なり、to が用いられないことがある。
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e) 招待におけるyou have to . . . とyou must . . . について (The U.S. flag)
CCEG2: If you want to make an invitation in a very persuasive way, you can use a 
declarative sentence beginning with ‘you’ and ‘must’ .
You must join us for drinks this evening.
You must come and visit me.
You only use ‘must’ like this with people who you know well. (p. 231)
CCEG3: If you want to make an invitation in a very persuasive way, you can use a 
declarative sentence beginning with you and must or have to. Have to is 
more common in American English.
You must join us for drinks this evening.
You have to come and visit me.
You only use must and have to like this with people who you know well. 
(p. 285)
CCEG3で、波線部の記述が加わった。よく知っている相手に対して、強く招待をす
る場合に、CCEG2では、you must . . . のみを掲載していたが、CCEG3では、you 
must . . . に加えて、you have to. . . が新たに入れられるとともに、アメリカ英語では、
you have to. . . のほうがよく用いられるとの記述が付け加えられた。




‘democratization’などの社会的要因が挙げられている (Leech et al. 2009: 114)。
f) whoとwhomについて (The speech bubble)
CCEG3で、以下の記述が新たに付け加えられた。 
CCEG3: In informal spoken English, who is sometimes used after a preposition.
So you report to who?
This use is especially common when you leave out part of the question.
‘They were saying horrible things.’ – ‘Really? To who?’
‘It could be difficult.’ – ‘For who?’  (p. 250)
インフォーマルな話し言葉では、前置詞の後ろにwhomではなくwhoが、時々用いら
れることが分かる。
g) 丁寧な依頼とjustについて  (The speech bubble)
CCEG3で、以下の記述が新たに付け加えられた。 
CCEG3: In spoken English, you can make a request more polite by adding just 
after the subject of the verb.
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学習者のための辞典や文法書が、アメリカ英語についての記述を、より積極的に取
り入れる傾向にあるように思われる。
　CCEG3のThe U.S. flagの43項目と、アメリカ出版社によるMerriam -Webster’s 





h) whetherに導かれる節中の be 動詞の形について (The U.S. flag)
CCEG3: When the verb in a whether-clause is be, the subjunctive is sometimes 
used. When you use the subjunctive, you use the base form of a verb 
rather than the third person singular. This is considered rather formal in 
British English, but is common in American English.
Always report such behaviour to the nearest person in authority, whether 






i) 年齢を表す表現 について (The U.S. flag)
CCEG3: a compound noun referring to a group of people whose age is more or less 
than a particular number, which consists of over or under followed by the 
plural form of the particular number.
The over-sixties do not want to be turned out of their homes.
Schooling for under-fives should be expanded. 
This construction is not common in American English. (p. 134)
CCEG3において、波線部のアメリカ英語についての記述が入れられた。｢60歳を超

















ており、例えば、CCEG2の‘an adjunct of time’は、CCEG3ではa time expressionやa time 
adverbialのような表現が用いられている。
2) CCEGに掲載されている例文について、そして、それらの例文をどのように利用するかについ
ては、John Sinclairによって書かれたNote on Examples (CCEG2: xii-xiii)が興味深い。
3) Geoffrey Leech（personal communication, 11 March 2013）.
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